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〔結論〕
治療量投与時の日1摂取率の測定には， 
1. 距離を充分に離す。あるいは， 
2. 適当な鉛中子を使用する。
乙れらの方法で計数率を下げて測定を行うことが正
確でかつ簡易である。もちろん身体パックグランド
はBフィルタで除去し，標準線源測定用ファントム
を使用する等は診断量測定時と同様に必要である。 
18.牌スキャニングの研究
寛弘毅，有水井，中野政雄，
徳山輝男，内山 暁，北方勇輔， 
川名正直(放射線科) 
牌に集積叉は摂取されるラジオアイソトープを投
与して面スキャニングを行えば牌の形態を一平面へ
の投影像として描記することができる。これにより
牌腫の確診を得るので臨床的に大きい価値がある。
我々には如何Iとすればより良く牌のスキャニングを
行い得るかにつき研究した。
牌lζ集まるアイソトープには 51Cr標識赤血球と 
198Auコロイドとがある。 
51Cr標識赤血球は心臓にも集積するが，相互の位
置関係より境界が不明瞭となることはなく肝には殆
んど集積しないので牌が明瞭に描記できる。すべて 
牌腫がこれにより描記可能な点有利である。自家赤
血球よりも他の赤血球に標識した方が牌に集積する
比率が高く有利であることがわかった。
198Auの場合はこれを多量に摂取する巨大臓器の
肝が隣接しているため牌の描記が困難となり肝牌境
界が不明瞭となる。肝よりの散乱線を除去し，直接
線を減弱させるためには，スペクトロメーターを併 
用し，シンデレーションディテクターの鉛遮蔽を従 
来よりずっと厚くする必要がある。叉体位を工夫す 
れば肝牌境界をより明瞭にし得ることがある。198Au
は標識する手数がなく，肝牌相互の位置関係を一度
に明瞭にし得る利点があるが，牌腫の種類によって
は必ずしも描記されぬ欠点、がある。
19.噴門癌に対する新しい根治手術々式について
鈴木恵之助，稲垣良平，藤代忠敬，
奥田千秋，森 玄朗(第2外科〉
中山外科に於ては，下部食道，噴門部の良性，悪
性疾患に対して，従来主として，噴門切除後，食道
胃吻合，空腸移植食道空腸吻合，食道小腸吻合 (B][
型)を行って来た。 B][型lζ食道空腸吻合を行う場 
合，従来残胃はとれを顧ることがなかったが，これ
を胃震として腹壁陀固定すれば，術後栄養補給に非
常に有効であることを知った。即ち (1)術後早期に
非経口的食餌投与が可能である。 (2)患者に不愉快
な鼻腔ゾンデは不要である。 (3)術後の合併症，特
l乙食道空腸吻合部の縫合不全が起っても，経口投与
を長期にわたり絶食とし，胃痩よりゾンデ栄養を行
って吻合部の安静を保ち，これを治癒せしめうる。 
(4)食道空腸吻合を Roux型民行うととにより，
十二指腸液，胆汁の食道への逆流がなくなり，逆流
性食道炎を防ぎうる。
教室では最近2，3年間に食道噴門癌63例， 潰虜-
2例l乙本法を施行し，直接死亡3例(死亡率4.6%)
である。本法の優秀性はっき述べ， 2症例を供覧し
た。
20.消化管大手術後に用うる病態栄養食の研究
山口慶三，鈴木治正，岡村正明，
大田光金，若松洋一郎、(第2外科〉
消化管大手術に於ける栄養問題のうち，術後 
FeedingTubeより与える食餌について，食餌中の 
蛋白質を中心として基礎的並びに臨床的に検討し興
味ある知見を得た。
1) 基礎的に，外科的侵襲として，体表面 1/5 JII 
度火傷を起きせ，このラットに 10%Casein完全配
合飼料で飼育し， Methionine，Lysineの補足効果
より，火傷のような外科的侵襲後では正常の場合と 
異った，必須アミノ酸 Ratioが火傷後の回復に適
し， LysineとMethionineの要求量が高かまって
いること。
2) 臨床的にアミノ酸の経腸応用を可能とする，
Corne Starchを主カロリー源とし，アミノ酸補正
Caseinを主蛋白源とする， 新しい人工病態栄養食
を作成し，この人工食を用い，胃切除術後に於いて
は Lysineが倍量になるように Roseの Ratioを
補正した蛋白質を用いれば，蛋白質の利用率が極め
て高いこと，更に，こうした人工食のみを 3週間以
上胃痩より与えて，体重の増加と N-Balanceの好 
転を 2例l乙経験し，栄養学的効果を認めた乙とを報
月三告する。
21.各種心配糖体の比較
山口昇一。，露崎輝夫，三浦光彦，
高木良章(第2内科〉
個々の心不全患者の心配糖体K対する感性には，
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かなりの違いがあるが，反応形式にはある程度の規
則性があるから，それを利用して各程のツギタリス
薬の臨床効果を比較することができる。一般に，飽
和療法はは即効性のもの，維持療法には遅効性のも
のがよい効果をおさめるのは当然であるが， DigiR
toxin，Strophanthinを両極としてその中聞に位す
るもののうち， Lanatoside Cは静脈内使用がもっ
とも効果が安全で，かつ確実で、，とくに飽和療法に
適する。経口的吸収はわるく，維持には不適であ
る。しかし， Lanatoside C と Digitoxinとの間
隔は広く，その中聞に入るものとしては Acetyl-
digitoxin，Lanatoside Aが吸収もよく，排世，蓄
積の点で静脈内，経口使用，いずれによっても十分
な効果が期待できる。とくに維持療法に好適であ
る。 Digitoxinは即効性であるが，治療効果の大き
いと同時に毒性も強い。 Digicorin-fractionは毒性
はすくないが，効果が不安定である。 
22. EKyの血行力学的分析における限界
茂叉真祐。，神田収支女，荒川浩二，
野口徹男，野呂忠慈(第 2内科〉 
EKy による心拍動の分析を，物理的心・脈管力学
的分析と同時に行ない， Heckmannのいう時相分
析と，われわれの心力学的時点におけるそれを，各
種心疾患において比較検討した。とくに高血圧性心 
疾患にたいしては， Rs，および，.K・strophantinを
使用し，前後における心拍動の変化をも比較観察し
た。1. 心房細動をもっ僧帽弁狭窄・閉鎖不全症例 
で， EKyの運動の大きさ，方向と， 心力学的時間
の関係を， Heckmannのいう α……Pの部位で調
べTこ。心力学的時相分析は，その変化に対応する
EKyの運動をよく示すこと，および， EKy時相分
析の 1指針となることを知った。 2. 圧反応，およ
び，容量反応を示す本・高・症，大動脈弁膜症，僧
帽弁膜症のそれぞれで，心・脈管力学的数値と，心
力学的時点における時相分析を比較した。 3.薬物，
とくに， Rs，K・strophantinの心脈管力学，およ
び，心の運動様式にたいする作用，とくに inotr・0-
pic action についての棺異を，適確に分析しえた。
23.神経膝頭部怪域の Holtfreter法による外植
実験
野中俊郎，嶋田 裕，小沢
野崎文行(第2解剖〉
神経肝 (Bufovulgaris formosus)の頭部肝域
ロ す
を寒天シャーレ， 1/2稀釈 Holtfreter液lζて9日間
外植後連続切片標本とし検鏡した。今回は神経系組
織の所見について報告する。神経管の形成は初め尾
端が開放されたままであったが，やがて閉鎖した。
従って左右の神経堤の正中移動による管形成は阻害 
きれない，然し鏡検すると翼及び基礎板の肥厚には
抑制が見られた。眼原基の形成は正常であった。脳
原基背側板をなす脳室上皮は迂曲し，脈絡叢を形成
しつつあるが，それを裏付ける結合組織性要素に乏
しし且つ血管を全く伴っていないc 従って脈絡叢
の形成と血管分布を一義的に考えるわけには行かな
い。間脳漏斗陥凹は脊索の先端よりかなり前方花形
成されたものが多く，それが脊索によって誘導され
るとなす説には疑義を生ずる。漏斗腹壁の後葉化は
未だ認め難いが，下垂体前葉原基と接触している。
後者で未だ発生母地との連絡を有する例では， 
Rathke嚢の形成が正常肝子よりもかなり背側で行
なわれたことを示していた，とのことは皮膚外麻葉
感覚層の造形移動殊に腹側への移動が抑制されたこ
とを示している。 
24.視覚領の投射線維
大谷克己，楠元己千之，鈴木政治，
小野重平(第 1解剖)
20匹の成猫の Nauta染色標本を用い，視覚領お
よびその周囲の皮質からの投射線維をしらべて，以
下の結果をえた。
(1)視覚領からお乙る投射線維群は視放線内を逆
行して外側膝状体に達し，そこで少量の腹側群と多
量の背側群にわかれる。腹側群は外側膝状体の腹側
核に終る。背側群はその背側核に終るととなく，そ 
乙を通過し，視床枕および視蓋前域K終枝を与えた
のち，上丘の視束層をへてその第E層に終る。 
(2)上記の 4終止核に投射線維を与える脳回は， 
Gyr. lateralis posterior， Gyr. suprasylvius 
posteriorおよび一部の Gyr.postsplenialisであ
る。 Gyr. lateralis および Gyr. suprasylvius 
mediusでは，問題の投射線維をだす後端部附近を
除き，その大部分の域が異質的な投射関係を示す。
また Gyr.ectosylvius posteriorも異質的な皮質 
であるが，例外的にその背側部から小量の問題の線
維がおこる乙とがある。
